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1. Introducció
El 15 de novembre de 2012 va fer 
25 anys de la presentació del primer 
volum de Notes1, una revista-llibre, de 
caràcter miscel·lani, editada en els 
seus orígens (1987) per la Sala Five-
ller, després (1988-1993) per la Sala 
Fiveller i l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès, i de 1994 ençà també per la 
Sala Fiveller i l’Ajuntament de Mollet 
del Vallès mitjançant el Centre d’Estu-
dis Molletans (CEM).
Notes aplega articles de recerca i di-
vulgació relatius a Mollet del Vallès i els 
pobles veïns (Baix Vallès). Des del volum 
12 inclou un monogràfic. Se n’edita un 
volum anual2, que es presenta cada 22 
de gener (diada de Sant Vicenç, patró de 
la ciutat de Mollet del Vallès).
Al llarg d’aquest quart de segle, 
Notes ha esdevingut l’obra de consul-
ta de referència de tots els estudiosos i 
curiosos que volen aprofundir en qual-
sevol de les àrees de coneixement del 
territori baixvallesà. Una publicació 
que comença a prendre les dimensions 
d’una obra enciclopèdica: 261 autors, 
29 volums i 444 articles, que sumen 
un total de 5.494 pàgines.
Tots els articles de Notes es poden con-
sultar o descarregar, de manera gratuïta 
en format pdf, mitjançant el web del 
CEM http://www.molletvalles.cat/cem 
i el web de Revistes catalanes amb accés 
obert http://www.raco.cat.
2. Antecedents
La gestació de Notes es remunta a la 
dècada de 1980, per bé que l’objectiu 
de la publicació entronca amb l’esperit 
de la Renaixença, materialitzat a Mollet 
en l’obra del veterinari i mestre molle-
tà Vicenç Plantada i Fonolleda (1839-
1913), que deixà un llegat de publi-
cacions extens i rigorós. A partir de la 
dècada de 1910 sorgeixen les primeres 
publicacions periòdiques, en les quals 
es divulguen fets i aspectes culturals i 
patrimonials del nostre territori. Cal 
destacar Nostre Ideal (1928-1936) i Nos-
tra Veu (1931-1936). La guerra civil 
suposa la fi d’aquestes publicacions 
i no és fins anys després, que Sembra 
(1949-1957) i Amistad (1951-1957) 
n’agafaran el relleu. Amb la seva extin-
ció s’inicia un llarg període de baixa 
producció editorial que arriba fins a 
la dècada de 1980, on cal destacar les 
obres de l’escriptor i cronista Joan Solé 
i Tura (1918-2008) i del poeta Joan 
Aliguer i Vegué (1921-2007). És en 
aquest context que un grup de joves 
universitaris, encoratjats per l’alesho-
res rector de la parròquia de Sant Vi-
cenç de Mollet, Mn. Joan Galtes i Pujol, 
van gestar el que esdevindria el primer 
volum de Notes.
Segons paraules de Mn. Galtés 
(GALTÉS, 1996) en referir-se a Notes: 
“Aquesta publicació no va néixer per-
què sí, sinó que va tenir una gestació 
* Geòleg i tècnic de Recerca i Divulgació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. jbertran@molletvalles.cat
1 El 8 de novembre de 2012, amb motiu de la commemoració del Dia de la Ciutat, es va celebrar el 
25è aniversari de Notes, amb un acte on van participar personalitats i articulistes.
2  Durant els anys 1999 i 2000 es van editar dos volums a l’any.
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llarga i silent. Quan l’any 1987 va sor-
tir el primer número ja feia anys que 
hi barrinàvem.” Més endavant afegeix 
“Fèiem projectes de com hauria de ser 
una monografia sobre Mollet, conven-
çuts com estàvem que el coneixement 
de la història i d’altres matèries era un 
factor d’integració i d’elevació. Calia 
però fer un treball rigorós, fruit de la 
recerca pacient, que fes un salt de quali-
tat sobre la poca investigació molletana 
feta fins aleshores, que era anecdòtica 
i acrítica.” En coherència amb aquests 
postulats, l’any 1981, s’inaugurava la 
Sala Fiveller, un espai de cultura vincu-
lat a la parròquia; i l’any 1985 la Sala 
Fiveller publicava la Guia històrico-artística 
de l’església de Sant Vicenç de Mollet, obra de 
Mn. Galtés, que pot considerar-se el 
precursor immediat –el número zero– 
del que poc després seria Notes.
3. Orígens: la Sala Fiveller i Notes
El 15 de novembre de 1987 es pre-
sentava el primer volum de Notes, ales-
hores amb el títol de Mollet del Vallès, Notes 
històriques. Un volum senzill, amb 58 pà-
gines i 7 articles sobre geografia i his-
tòria de Mollet del Vallès. La publicació 
naixia amb un objectiu clar: contribuir 
de manera decidida a la recuperació i 
normalització de la cultura molletana, 
mitjançant una publicació periòdica 
que possibilités als erudits la divulgació 
dels seus estudis i recerques.
La presentació del primer volum 
de Notes va coincidir amb el trasllat, 
inesperat, de Mn. Galtés a Barcelona. 
Malgrat això, la continuïtat n’estava 
garantida: el geògraf Josep Gordi i 
Serrat i l’historiador Jaume Vilaginés 
i Segura van encapçalar el Consell de 
Redacció, amb el suport i el compro-
mís de la Sala Fiveller. 
En el segon volum (1988) s’am-
plia l’àmbit temàtic i territorial dels 
articles, de manera que, per primera 
vegada, es publiquen articles literaris 
i d’altres que parlen dels municipis 
veïns (Baix Vallès). La publicació passa 
Figura 1. Portada del primer volum de Notes 
(aleshores Notes històriques)
Figura 2. El volum 3 de Notes incorpora 




a anomenar-se Mollet del Vallès, Notes i 
compta amb el suport de l’Ajunta-
ment de Mollet del Vallès. A partir 
d’aquest moment, la publicació és 
coeditada per la Sala Fiveller i l’Ajun-
tament de Mollet del Vallès.
A partir del tercer volum (1989) 
s’escurça el nom de la publicació, 
que passar a dir-se simplement Notes, 
nom que ha mantingut fins a l’actua-
litat. Aquest volum incorpora un nou 
disseny de portada, fruit de la col-
laboració de l’il·lustre pintor molletà 
Joan Abelló i Prat (1922-2008). Per 
primera vegada, la publicació es pre-
senta per la diada de Sant Vicenç (22 
de gener), el patró de la ciutat. Aquest 
fet marca precedent i any rere any, co-
incidint amb aquesta diada, veuen la 
llum els successius volums de Notes.
4. Mil·lenari i creació del CEM
El 22 de gener de 1992, en el decurs 
de la presentació de Notes 5, es donen a 
conèixer, traduïts al català, els primers 
documents que fan referència a la par-
ròquia i el poble de Mollet, els quals 
dataven de l’any 9933. Aquell mateix 
dia, l’Ajuntament i la Sala Fiveller, en 
nom de la parròquia, anunciaven la cre-
ació de la Comissió organitzadora del 
Mil·lenari de la ciutat (FORT, 2003). 
Del treball conjunt d’ambdues entitats 
van sorgir els actes de commemoració 
del Mil·lenari i, d’entre d’aquests, la 
publicació del llibre Moledo-Mollet 993-
1993. A més a més, l’any 1993, es va 
gestar el CEM, com a resultat final d’un 
procés llarg i discret però alhora medi-
tat i ferm, de convergència de voluntats 
entre la Parròquia i l’Ajuntament, amb 
l’objectiu de treballar plegats bo i fent 
molletanisme4.
El 22 de gener de 1994, el rector 
de la parròquia de Sant Vicenç, Mn. 
Joaquim Brustenga i Miquel i l’alcal-
dessa de la ciutat, Montserrat Tura i 
Camafreita, signaven l’acord formal 
de creació del CEM5. En aquest ma-
teix acte, es va presentar Notes 7, ja 
editat pel CEM (Sala Fiveller i Ajun-
tament de Mollet del Vallès), amb el 
patrocini de l’empresa Kao, mecenat-
Figura 3. El volum 8 de Notes presenta una nova 
portada, amb més pes gràfic 
3 En l’article de VILAGINÉS (1991), que porta per títol Dues mirades retrospectives: Mil·lenari i Carreratge (993 i 
1393), es presenten i es divulguen els documents descoberts, anys abans, per Mn. Joan Galtés. En un 
d’ells, signat el 10 de juny de 993, s’identifica l’església de Sant Vicenç i, en un altre de 4 de novem-
bre del mateix any, apareix, per primera vegada, el topònim de Mollet, aleshores Moledo.
4  Neologisme, que resumeix el sentiment de consciència de ciutat i orgull de poble, fruit de la renai-
xença cívica i cultural nascuda de la commemoració del Mil·lenari (FORT, 1991).
5 En el procés de constitució del CEM, a més a més del paper decisiu dels signants, cal destacar, de manera 
molt especial, el treball i la perseverança del consell de redacció (Josep Gordi i Jaume Vilaginés), Joan 
Ventura i Maynou –Sala Fiveller– i Oriol Fort i Marrugat, aleshores regidor de Cultura de l’Ajuntament.
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ge que es manté fins a hores d’ara.
L’any 1994, el Notes 8 es publica 
amb un nou disseny de portada, on 
les lletres “Notes”, pintades per Joan 
Abelló, tenen tot el protagonisme.
L’any 1997, amb l’edició del 
volum 10 es commemora el 10è ani-
versari de Notes, amb una exposició a 
la Sala Fiveller.
L’any 1999, la publicació esdevé 
semestral i incorpora canvis impor-
tants d’estructura, sobretot la inclusió 
d’un monogràfic –que es consolidarà 
com un dels grans apartats dels futurs 
Notes–, i també de disseny, que supo-
sen, tant la modificació de la portada 
com de la maquetació interior. L’any 
1999, es publiquen els volums 12 i 
13, i l’any 2000, els volums 14 i 15. 
A partir de 2001, Notes retorna a la pe-
riodicitat anual.
A partir de l’any 2002 s’inicia, de 
manera gradual, un canvi important en 
el Consell de Redacció, de manera que 
Gordi i Vilaginés donen el relleu al geò-
leg Jordi Bertran i Duarte i a la filòloga 
i periodista Glòria Arimon i Ventura.
L’any 2005, gràcies a la col-
laboració de l’Institut Ramon Mun-
taner (IRMU), es digitalitzen tots els 
volums de Notes i, a partir de 2006, es 
poden consultar en línia mitjançant el 
web del projecte Raco, impulsat pel 
Consorci de Biblioteques Università-
ries de Catalunya (CBUC).
El volum 22 (2007), estableix, per 
primera vegada uns criteris de publica-
ció i, el 24 (2009) inclou un especial, 
dedicat als bombardejos de Mollet.
A partir del volum 25 (2010), Notes 
es publica a tot color i incorpora un 
nou disseny gràfic (portada i interior) 
que afecta també el format, que passa 
a ser lleugerament més gran. L’any 
següent (2011), els serveis tècnics 
municipals assumeixen les tasques de 
consell de redacció i maquetació ínte-
gra de la revista.
Figura 5. El volum 25 incorpora color i un 
format una mica més gran
Figura 4. El volum 12 incorpora canvis 




Annex 1. Cronologia dels fets destacats (volums 1 a 29)
volum any presentació observacions
1 1987 15/11/1987
Títol: Mollet del Vallès, Notes històriques
Edició: Sala Fiveller
Recull d’articles sobre geografia i història de Mollet del Vallès
2 1988 15/11/1988
Títol: Mollet del Vallès, Notes
Edició: Sala Fiveller i Ajuntament de Mollet del Vallès
Ampliació de l’àmbit temàtic i territorial (Baix Vallès) dels articles
3 1989 22/01/1990
Títol: Notes
Portada de Joan Abelló i Prat
Per primera vegada, el volum es presenta per la diada de St. Vicenç
4 1990 22/01/1991
5 1991 22/01/1992 Divulgació dels documents del Mil·lenari
6 1992 22/01/1993 Inici dels actes de commemoració del Mil·lenari
7 1993 22/01/1994
Cloenda dels actes de commemoració del Mil·lenari
Creació del CEM
Edició: CEM (Sala Fiveller i Ajuntament de Mollet del Vallès), amb el patrocini de 
l’empresa Kao
8 1994 22/01/1995 Nou disseny de la portada
9 1995 22/01/1996
10 1996 22/01/1997 10è aniversari de NotesExposició commemorativa a la Sala Fiveller
11 1997 22/01/1998
12 1998 22/01/1999
Nova estructura, amb la inclusió d’un monogràfic
Nou disseny de la portada i de la maquetació interior
Publicació semestral
Monogràfic: Reflexions sobre el planejament urbanístic de Mollet del Vallès
13 1999 02/10/1999 Monogràfic: Ciutat i riu
14 2000 22/01/2000 Monogràfic: Les ciutats emergents
15 2000 07/10/2000 Monogràfic: Retalls del segle XX de Mollet del Vallès
16 2001 22/01/2001 Retorn a la periodicitat anualMonogràfic: La gestió del territori del passadís prelitoral de Catalunya
17 2002 22/01/2002 Monogràfic: El preu de conviure amb la natura: els riscos naturals. Exemples aplicats al municipi de Mollet del Vallès
18 2003 22/01/2003 Monogràfic: Projectes arquitectònics singulars que han marcat la transformació urbanística de Mollet del Vallès
19 2004 22/01/2004 Monogràfic: Empreses emblemàtiques de la industrialització de Mollet del Vallès
20 2005 22/01/2005 Monogràfic: El Baix Vallès: realitat o ficció?
21 2006 22/01/2006 Notes digital, mitjançant el web de RacoMonogràfic: El patrimoni arqueològic del Baix Vallès
22 2007 22/01/2007 Incorpora uns criteris de publicacióMonogràfic: El món del vi i del cava al Baix Vallès
23 2008 22/01/2008 Monogràfic: Una nova agricultura a Gallecs
24 2009 22/01/2009 Inclou un especial dedicat als bombardejos de Mollet de 1938 i 1939Monogràfic: Llibertat i seguretat a Mollet i Catalunya: els reptes del nou mil·lenni
25 2010 22/01/2010
Edició a tot color i nou format, lleugerament més gran
Nou disseny de la portada i de la maquetació interior
Monogràfic: Les religions dins de la comunitat molletana: integració i 
convivència
26 2011 22/01/2011 Monogràfic: Els menhirs del Baix Vallès
27 2012 22/01/2012 Monogràfic: Sanitat i salut al Baix Vallès
28 2013 22/01/2013 25è aniversari de NotesMonogràfic: L’esport a Mollet
29 2014 22/01/2014 Monogràfic: L’art al carrer a Mollet
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Aliguer Vegé, Joan (†)












Bas Orodea, Cesc (†)
Bassolas Lligadas, Antoni
Bastardas Rufat, Núria
Basterrechea Ayuso, Josep Fèlix
Bentz Oliver, Josep Fèlix
Berbel Palau, Dàmaris
Bernal Creus, Maria Dolors
Bernís Pueyo, Josep Maria




Blanch Esteve, Josep Maria








Bosch Pareras, Anna (†)
Bosch Valentí, Eulàlia
Boter de Palau Galllifa, Ramon

















Casanova Antonio, Josep Antoni
Castaño Hinojo, Pere
Castellana Aregall, Antònia

























Felices Pérez del Corral, Antonio
Figueras Sánchez, Marta
6  Per error, en el Notes 11: 129-133 s’atribueix l’autoria de l’article a Jaume Boix Prat.

























Gómez Forrellad, Josep Maria
Gómez Marina, José Luis
Gómez Sánchez, Jordi Xavier




















Macià Gracia, Maria Carme
Mallarach Carrera, Josep Maria
Manils, Isidre
Martín Cólliga, Araceli



























Palazón Rodríguez, José Antonio















Planellas Tura, Joan (†)
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Pou Mundó, Josep
Pozo del Àlvarez, Joan Manuel
Puig Gonzàlez, Lluís










Rodríguez Vilaró, Maria Ángeles
Roig Buxó, Jordi
Roldán Molina, Mònica





Sáez Gordo, Juan Alberto
Safont Artal, Gemma
Safont Estrada, Salvi
Sallas Puigdellívol, Joan Carles
Salsetes, Pep
San José Marquino, Albert
Sánchez Lomares, Francisco
Sanjuan Esquirol, Joan






Securún Fuster, Rosa Maria






Solé Tura, Jordi (†)
Suárez González, Maria Àngels

































Xicola Cluet, Jaume (†)
Zamora Moreno, Dolors
Arimon Ventura, Glòria 
(volums 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 i 29)
Bertran Duarte, Jordi (volums 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 i 29)
Boada Gallego, M. Rosa (volum 22)
Annex 3. Consells de redacció7 (volums 1 a 29)
7 Cal destacar i agrair, de manera molt especial, el paper i la implicació de Marcer Galobart i Flaqué 
(1926-2010) i Lluís Galobart i Duran per les tasques que, més enllà de les estrictament editorials, 




Boix Pujol, Jaume (volum 18)
Corbalán Gil, Joan 
(volums 8, 9 i 18)
Galtés Pujol, Joan (volum 1)
Garcia-Moreno Marchan, 
Consol (volums 8, 9, 20 i 22)
Gordi Serrat, Josep (volums 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 i 17)
Lardín Oliver, Antoni 
(volums 8 i 9)
Ludevid Massana, Xavier 
(volums 18 i 19)
Macià Gràcia, M. Carme (vol. 20 i 22)
Moreno Duran, Àngel (volum 18)
Suárez González, M. 
Àngels (volum 20)
Vilaginés Segura, Jaume (volums 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18)
Villanueva Falomir, Santiago 
(volums 11 i 18)
Annex 4. Correcció, disseny, impressió, edició i patrocini (volums 1 a 29)
Correcció lingüística  Galobart Flaqué, Marcel (†) (1987-2003)
 Arimon Ventura, Glòria (de 2004 ençà)
 IG Santa Eulàlia, Indústria Gràfica (de 1987 a 1997)
Disseny gràfic  Bosch Valentí, Eulàlia (de 1998 ençà. De 1995 
 a 1997: només disseny de les cobertes i portadelles)
 IG Santa Eulàlia, Indústria Gràfica (1987-2009)
Compaginació  Bosch Valentí, Eulàlia (2010, 2012 i 2013)
 Bertran Duarte, Jordi (2011)
Impressió  IG Santa Eulàlia, Indústria Gràfica
 Sala Fiveller (1987)
Edició  Sala Fiveller i Ajuntament de Mollet del Vallès  (1988-1993)
 Centre d’Estudis Molletans (de 1994 ençà)
Patrocini  Kao (de 1994 ençà)
Annex 5. Autors que més han publicat a Notes (volums 1 a 29)
Per nombre d’articles Per nombre de pàgines
22 Gordi Serrat, Josep 316 Gordi Serrat, Josep
21 Vilaginés Segura, Jaume 310 Vilaginés Segura, Jaume
15 Arimon Ventura, Glòria 289 Arimon Ventura, Glòria
13 Bentz Oliver, Josep Fèlix 140 Bertran Duarte, Jordi
13 Bernís Pueyo, Josep Maria 132 Suárez González, Maria Àngels
13 Blanch Esteve, Josep Maria 127 Fort Marrugat, Oriol
12 Bertran Duarte, Jordi 126 Corbalán Gil, Joan
12 Fort Marrugat, Oriol 122 Villanueva Falomir, Santiago
11 Masats Safont, Josep 110 Blanch Esteve, Josep Maria
11 Ventura Maynou, Joan 95 Ludevid Massana, Xavier
10 Pérez Gómez, Xavier 94 Pérez Gómez, Xavier
9 Corbalán Gil, Joan 93 Ventura Maynou, Joan
8 Galtés Pujol, Joan 81 Garcia-Moreno Marchan, Consol
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8 Granado Valtueña, Diego 78 Tarragó Vidal, Mercè
8 Ludevid Massana, Xavier 71 Vilàs Galindo, Ernest
7 Pérez Gómez, Ferran 68 Pérez Gómez, Ferran
7 Villanueva Falomir, Santiago 67 Macià Gràcia, Maria Carme
6 Suárez González, Maria Àngels 65 Masats Safont, Josep
5 Boter de Palau Galllifa, Ramon 58 Tura Camafreita, Montserrat
5 Bruguera Barbany, Maria Mercè 55 Safont Artal, Gemma
5 Garcia-Moreno Marchan, Consol 54 Suñé Arbussà, Josep Maria
5 Macià Gracia, Maria Carme 53 Martín Colliga, Araceli
5 Tarragó Vidal, Mercè 52 Bernal Creus, Maria Dolors
4 Boix Pujol, Jaume 52 Busto Veiga, Anna
4 Bosch Argilagós, Josep 50 Gordi Serrat, Pere
4 González del Pozo, Raúl David 46 Granado Valtueña, Diego
4 Suñé Arbussà, Josep Maria 45 Boter de Palau Gallifa, Ramon
4 Vilàs Galindo, Ernesto 43 Bosch Argilagós, Josep
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